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Wat onmenselijk is, komt hoe dan ook aan het oppervlak

T.I. Oei NVPA Weblog Snippers 2-08-2015

Studie wijst uit: sportwereld is homofoob
Een op de vier homoseksuelen zegt wel eens te zijn bedreigd of gepest tijdens het sporten. Dat heeft een omvangrijk internationaal onderzoek onder 9500 deelnemers uitgewezen. Tachtig procent van de ondervraagden zegt wel eens getuige te zijn geweest van pesterijen tegen homo’s in de sport. 
De Volkskrant, Door: redactie 10 mei 2015, 03:44 Bron: AP 
De bevindingen staan in het rapport ‘Out on the Fields’, (​http:​/​​/​www.outonthefields.com​/​" \t "_blank​) dat vandaag is gepubliceerd. De initiatiefnemers zijn organisatoren van de Bingham Cup, een rugbytoernooi voor homo’s dat vorig jaar in Australië werd gehouden. Het is het eerste internationale onderzoek van deze omvang naar discriminatie van homo’s, lesbiennes en biseksuelen in de sport. Voor het onderzoek werden zowel homo’s als heteroseksuelen benaderd. Er namen 3000 mensen uit Australië, 2025 uit de Verenigde Staten en 1780 uit Groot-Brittannië deel. Verder werden er mensen ondervraagd in Canada, Nieuw Zeeland en Ierland. Geen acceptatie De helft van alle ondervraagden is van mening dat homo’s niet of nauwelijks worden geaccepteerd in de sport. De openlijk homoseksuele rugbyspeler Gareth Thomas is blij dat er eindelijk zo’n omvangrijk onderzoek is gedaan naar homofobie in de sport. ‘Het is belangrijk dat wat we eigenlijk al wisten, nu ook via onderzoek wordt bevestigd.’ Voormalig rugbycoach in Australië John Eales zei teleurgesteld te zijn in de resultaten. ‘Als vader ben ik verbijsterd hoe wijdverbreid homofobie is in de sport.’

Als dit onderzoek richtinggevend is voor wat er aan discriminatiegedrag onder mensen heerst, dan is er nog heel veel werk aan de winkel.​[1]​ 
Het gaat er gewoon om dat mensen welke gezindheid, overtuiging, sekse, dan wel geaardheid ze ook hebben als mens hun leven moeten kunnen en mogen leiden met een zekere basisgevoel van veiligheid en rust.​[2]​​[3]​​[4]​ 
Dit geldt dus in de sport zeker nog niet. 
Sport is het meest menselijke wat er is, naast het onbewuste leven en de gewoonten, en gedragingen ten aanzien van seksualiteit en samenleven.​[5]​ 
Wie dit een zorg zal zijn,​[6]​ is niet hoogstaand bezig, eerder dom.​[7]​​[8]​ 
We wisten, - van en over homofobisch gedrag, - het al wel, en we weten het nu ook door onderzoek in de sport. 
Misschien dat in ieder geval de minister van sport zich hierover buigt.​[9]​ 
Want wat er ook dient te gebeuren: het (iets) zal wel moeten, - willen we geen haar beter doen dan wat er zich in primitieve culturen​[10]​ afspeelde!​[11]​​[12]​
Reactie van collega:
‘Als vader van een homoseksuele zoon ben ik natuurlijk erg betrokken bij dit onderwerp. Er zijn culturen waarin homofobie sterk aanwezig is zoals bij Arabieren-moslims, en ook in enkele Afrikaanse landen wordt homofobie van de kansel geroepen (Oeganda bijv.). Dat vinden we allemaal erg en het zegt dus ook iets over die culturen. Maar dat dit onderzoek aanwijst dat in de blanke westerse, christelijke culturen discriminatie van homo’s ook nog steeds speelt is natuurlijk erg verontrustend. In de Volkskrant van heden 3 augustus schreef een lezer dat het met de Gay Parade nu maar eens afgelopen moest zijn, niemand heeft in Nederland immers nog iets tegen homo’s? Niets is minder waar, ze worden nog gepest en gemeden. Er moet nog veel gedaan worden. Ik ondersteun van harte Uw wens dat dit ook op het niveau van wetgeving vorm krijgt, al was het maar om te beginnen in de sport.’

Reactie van collega:
Ik vind dit een moeilijk probleem. In vele (sub)culturen wordt homoseksualiteit strikt verworpen. Hebben wij het recht om daartegen buiten onze eigen cultuur stelling te nemen? En hoe zit het met de strikte verwerping van pedofiele geaardheid binnen onze eigen cultuur, ook als iemand dat op geen enkele manier heeft gepraktiseerd? Waaraan ontlenen wij dan nog het recht om onze opvatting over een afwijkende seksuele geaardheid buiten onze landsgrenzen op te leggen aan anderen? Om deze reden vind ik dat wij onze eigen cultuur en opvattingen beter moeten beschermen dan wij nu doen. Om er in ieder geval zeker van te zijn dat het buitenland ons geen normen oplegt (bijvoorbeeld het vervolgen van homoseksuelen) waar wij helemaal niet achter kunnen staan. Dat is het recht op zelfbestemming, dat ik ook aan andere volkeren wil gunnen. Ik ben het helemaal met U eens en denk er bijvoorbeeld op dezelfde wijze over als het gaat over bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis en het uithuwelijken van tienermeisjes (wat overigens nog steeds ook met Nederlandse meisjes schijnt te gebeuren). Maar wij moeten wel uitkijken dat wij het eigen morele oordeel niet automatisch hoger stellen dan dat van anderen. Het kan ook een foute inschatting van ons zijn.

Reactie van TIO:





^1	  F.W. Nietzsche sprak dit al uit (in 1878) met de volgende positivistisch ingestelde woorden in Menschliches, Allzumenschliches, Erster Band. An Stelle einer Vorrede, nr. 25 zie google: ‘Privat−und Welt−Moral._Seitdem der Glaube aufgehoert hat, dass ein Gott die Schicksale der Welt im Grossen leite und, trotz aller anscheinenden Kruemmungen im Pfade der Menschheit, sie doch herrlich hinausfuehre, muessen die Menschen selber sich oekumenische, die ganze Erde umspannende Ziele stellen. Die aeltere Moral, namentlich die Kant’s, verlangt vom Einzelnen Handlungen, welche man von allen Menschen wuenscht: das war eine schoene naive Sache; als ob ein jeder ohne Weiteres wuesste, bei welcher Handlungsweise das Ganze der Menschheit wohlfahre, also welche Handlungen ueberhaupt wuenschenswerth seien; es ist eine Theorie wie die vom Freihandel, voraussetzend, dass die allgemeine Harmonie sich nach eingeborenen Gesetzen des Besserwerdens von selbst ergeben muesse. Vielleicht laesst es ein zukuenftiger Ueberblick ueber die Beduerfnisse der Menschheit durchaus nicht wuenschenswerth erscheinen, dass alle Menschen gleich handeln, vielmehr duerften im Interesse oekumenischer Ziele fuer ganze Strecken der Menschheit specielle, vielleicht unter Umstaenden sogar boese Aufgaben zu stellen sein. Jedenfalls muss, wenn die Menschheit sich nicht durch eine solche bewusste Gesammtregierung zu Grunde richten soll, vorher eine alle bisherigen Grade uebersteigende Kenntniss der Bedingungen der Cultur, als wissenschaftlicher Maassstab fuer oekumenische Ziele, gefunden sein. Hierin liegt die ungeheure Aufgabe der grossen Geister des naechsten Jahrhunderts.’
^2	  Veelal zijn het uiteindelijk (soms via tussentrappen/tussenmomenten/tussenfasen als: het vreemde, het onbekende, het maligne, het taboe, het geminachte, het beangstigende, het geëxcommuniceerde, het vertrapte, het vernederde, het boosaardige van) de onbewuste angsten voor de eigen homoseksuele gevoelens van homofobe mensen.
^3	  Datzelfde geldt mutatis mutandis voor onderzoek middels epidemiologische technieken. Vergelijk Joel Paris, Overdiagnosis in Psychiatry, Oxford University Press, 2015, p. 140: (…) ‘Mental health professionals, who have sick patients to look after, have better things to do than screening normal people.’ (…) ‘If physicians treat every variation in traits or symptoms as pathological, patients will not be well served.’ En p. 141: (…) ‘When people lose their jobs or their partners, they will probably be sad. To call this depression is to pathologize normality.’ (…) ‘Wanting perfection, we have forgotten what is normal.’
^4	  Het gevoel van veiligheid in een psychotherapeutische behandeling dient exclusief te worden bewaakt, en wel door de behandelaar. Als zoiets uit de hand loopt,  zijn er minstens twee slachtoffers: de cliënt/patiënt en de behandelaar in kwestie. Vergelijk: De Telegraaf, di 21 jul 2015, 19:51  Onderkant formulierFoute psycholoog geschorst  Een Amsterdamse psycholoog en psychotherapeut is een halfjaar geschorst wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte de schorsing bekend in een advertentie in Het Parool, maar wil er verder geen mededelingen over doen. De geschorste therapeut moet zelf ook in behandeling bij een psychotherapeut die ervaring heeft met seksueel grensoverschrijdend gedrag en mag daarna alleen nog maar in een groepspraktijk werken.
^5	  Vergelijk: Kenny B.: ‘Blatter is egoïstisch’NIEUWSBREAK Sepp Blatter wordt wel/niet herkozen als voorzitter van de FIFA, smartphones op scholen zijn een probleem en in Suriname is deze week Desi Bouterse herkozen als president. Vandaag zanger Kenneth Bron (53), beter bekend als Kenny B., in de Nieuwsbreak. De Volkskrant, Door: Lennart Bloemhof 29 mei 2015, 16:00 Het is egoïstisch van Blatter dat hij wil blijven.Kenny B. Sinds Parijs bent u in één klap BN’er. Uw agenda zit tjokvol, bleek ook tijdens het regelen van dit interview. Heeft u eigenlijk wel tijd om het nieuws te volgen? 
‘Heel weinig. Dat vind ik jammer, want ik ben wel van het nieuws. Ik wil weten wat de belangrijke dingen zijn.’ 

Vandaag kiest de FIFA een nieuwe voorzitter. Heeft u van die hele zaak wel wat meegekregen?
‘Dat wel. De kans is groot dat Blatter blijft, toch? Als er iets sportief moet zijn, dan is het wel sport. Ik vind het daarom erg dat er in een sport dit soort dingen gebeuren. Eigenlijk vind ik het - en ik zeg dit eigenlijk nooit - beschamend.’   

‘Het is egoïstisch van Blatter dat hij wil blijven. De hele organisatie ligt onder vuur en ik denk dat heel wat problemen zouden kunnen worden opgelost als hij weg zou gaan en er een nieuwe wind gaat waaien. Hij zegt dat hij het allemaal niet kon weten van die corruptie. Alleen dat zegt al genoeg. Dat betekent dat hij geen goede leider is en er straks weer mensen in die organisatie kunnen komen die van alles voor hem verbergen. De wereld wil dit niet. Hij moet de eer aan zichzelf houden. Blatter moet weg.’Bent u eigenlijk een voetballiefhebber? 
‘Alleen als het Nederlands elftal speelt. Dan wil ik gewoon dat ze winnen. Maar ik ben niet voor Ajax of Feyenoord of zo en ik zal ook niet naar Barcelona gaan voor een voetbalwedstrijd. Tenzij er veel Nederlanders meespelen. Ik ben eigenlijk altijd voor Nederland, dat heb ik ook met sporten als hockey. Nederland moet gewoon winnen.’ 

Als Blatter wordt herkozen, dreigt de UEFA uit de FIFA te stappen. Het zou de internationale voetbalwereld op de kop zetten. Wat vindt u daarvan? 
‘Als het druk op Blatter legt, vind ik het goed. Alle middelen zijn dan geoorloofd. Ik oordeel niet over Blatter als persoon. Dat wil ik wel benadrukken. Maar hij staat aan het hoofd van een organisatie en dit is in het belang van miljoenen mensen over de gehele wereld.’Ik wil gewoon dat het goed gaat met Suriname. Kenny B. Maandag waren er verkiezingen in uw geboorteland, Suriname. Desi Bouterse is herkozen als president. Heeft u dat nog met bovengemiddelde interesse gevolgd?
‘Ik ben er niet wakker voor gebleven. Ik had deze uitslag ook wel verwacht. Ik denkt dat het gros van de Surinamers blij zal zijn met de uitslag. Je kunt er zoveel dingen over zeggen, maar uiteindelijk beslist het volk en het volk heeft altijd gelijk. Ze gedragen zich naar wat ze zien en voelen. Dat dienen we vooral te respecteren.’ 

Ik stel u ook die vraag omdat u tussen 1989 en 1991 in Suriname de vredesonderhandelingen leidde tussen Bouterse en Brunswijk. Ligt dat politieke verleden letterlijk en figuurlijk ver achter u? 
‘Ja. Daarom vind ik ook dat ik geen politieke uitspraken moet doen. Ik ben maar een arme muzikant. Wat betreft die vredesonderhandelingen ben ik blij dat het goed is afgelopen en dat er niet meer mensen zijn neergeschoten. Ik wil gewoon dat het goed gaat met Suriname.’   

‘Het is ook lastig, weet je. Mensen kijken naar en oordelen over Suriname zoals ze ook met Duitsland of Frankrijk doen. Alsof het één volk is. Maar in Suriname is een paar honderd jaar geleden een groep mensen neergezet met de opdracht: ga maar een land vormen. In Suriname hebben we onder meer Creolen, Javanen, Hindoestanen. Toch moeten wij één volk zijn. Het zijn vijf werelddelen bij elkaar. Dat is niet zo makkelijk. Zeker niet zo makkelijk als het soms wordt gesteld. Het is goed voor mensen zich eerst te verdiepen in iets, voordat ze iets zeggen.’Dat het leven lastig kan zijn in Suriname heeft u aan den lijve ondervonden toen u opgroeide in Paramaribo, heeft u weleens in interviews gezegd. 
‘Klopt. In Nederland hebben we het erover dat de blanken discrimineren. In Suriname ben ik op andere manieren gediscrimineerd, door mensen met dezelfde kleur als ik. Zo zijn mensen gewoon. Tijdens oorlogen kunnen je buren je beul worden.’ 

Hoe kijkt u vanuit dat oogpunt eigenlijk naar het nieuws in Nederland, wanneer wij het gaat over het probleem van smartphones in de les of over slepende treindebacles? 
‘In Nederland krijgen we het nieuws voorgeschoteld. Als de media vinden dat smartphones in de les een belangrijk nieuwsonderwerp is, dan hebben we het daarover. En als we het willen hebben over de nasleep van een aardbeving, dan gaat het over dat onderwerp. Wij maken Blatter ook zo groot als we zelf willen.’   

‘Ik weet niet of dat erg is. Misschien moeten we ons wat vaker druk maken over andere dingen. Ik zei bijvoorbeeld laatst tegen mijn blanke buurman, een goede vriend van mij: het gaat niet goed tussen jou en mij, hè? Ik had net op de radio gehoord dat we in Nederland niet goed met elkaar samenleven. Ik vind de taal soms te agressief vanuit de politiek. Leiders moeten nooit boos zijn, vind ik. Als je leider bent, ken je de maatschappij. Daarom zit je op die plek. Dan zou je juist compassie moeten hebben met mensen die anders denken. Je moet elkaar begrijpen. Mensen die zeggen dat alle buitenlanders weg moeten, moet je daarom ook niet als gekken bestempelen. Niet polariseren, dat is een taak van de leiders. Dat mis ik nu soms.’Tijdens oorlogen kunnen je buren je beul worden.Kenny B.  Ik zing wel met een accent. Maar toen ik al die parodieën op Parijs zag, dacht ik: ik ben niet de enige.Kenny B. In de Melkweg presenteerde u deze maand uw eerste Nederlandstalige album. Hoe bevalt het om in het Nederlands te zingen? 
‘Het is niet de makkelijkste taal, qua klank. Maar sinds ik kan praten, spreek ik al Nederlands. Dus het is ook weer niet helemaal nieuw. Toen ik in het Surinaams zong, had ik altijd al wel de wens dat iedereen mij kon verstaan. Dat kan nu. Het toont ook aan dat Nederland en Suriname een mooie band hebben en dat de mooie dingen tussen de twee landen eigenlijk te weinig worden belicht. We laten ons te veel leiden door de taal tussen onze leiders. Hopelijk verandert dat nu een beetje.’   

‘Ik zing alleen wel met een accent. Maar toen ik al die parodieën op Parijs zag, dacht ik: ik ben niet de enige.’   

Wat vond u de leukste parodie? 
‘De Friese. Daar verstond ik namelijk helemaal niets van. En de Rotterdamse vond ik ook mooi. Hij had een hele versie moeten maken. Alleen dat hij spuugt op het einde, zou ik zelf nooit goedkeuren.’

En dan sta je nu al zeven weken op één in de Top 40 en staat je album sinds vandaag bovenaan in de Album Top 100. Hoe is dat?
‘Dat is heel bijzonder. Volgens mij sta ik nu in het rijtje met mensen als André Hazes. Daar wil ik me niet mee meten, zij zijn iconen. Misschien dat ik over een paar jaar ook kan zeggen dat ik goed ben. Ik geniet er wel van, hoor. Ik ga het straks even uitschreeuwen in het bos.’

Wat vindt u van al die aandacht? 
‘In Suriname was ik dat gewend. Hier is het wel even anders. Als ik mijn dochter van school haal, word ik echt belaagd door de andere kinderen. Ik wil mensen niet het gevoel geven dat ik van hun baal. Ik heb dat eens gehad met een artiest die ik al dertig jaar bewonderde. Ik noem zijn naam maar niet. Ik wilde met hem op de foto en toen ik hem ontmoette, zei hij twee woorden: geen foto. Achteraf bleek dat hij nooit op de foto ging met fans, maar het was niet leuk. Toen heb ik tegen mezelf gezegd dat ik zoiets nooit zou weigeren.’   

Hoe zien de komende maanden voor u eruit? 
‘Heel veel festivals, clubshows. Ik zit volgens mij tot oktober vol.’   

Gaat u binnenkort nog terug naar Suriname? 
‘Waarschijnlijk eind dit jaar. Ik hou van Suriname. Mijn familie woont er, het is een prachtig land.’   

Bob Marley is de leidraad in uw leven, zei u weleens. Heeft u nog een bepaald Marley-nummer voor onze lezers, waarmee ze ontspannen het weekeinde in kunnen gaan? 
‘Dan kies ik een voor de hand liggende. Three Little Birds. Daar zit een duidelijke boodschap in: maak je niet te veel druk, het komt allemaal wel goed. Daar draait het om in het leven.’
^6	  Zie Google: ‘Ook dat zal mij een zorg wezen, dat kan mij niet schelen, daar trek ik mij niets van aan, mij een biet.’
^7	  Vergelijk Elie Wiesel, Mijn Liefde voor de Talmoed, Uitgeverij Kok, Utrecht, Tweede druk 2015, p. 268: ‘Een rechtvaardige streeft ernaar zich te verwezenlijken in het teken van de rechtvaardigheid, die voor allen hetzelfde is. Slaagt hij erin? Niet altijd. Niet per se. Een rechtvaardige is menselijk; hij wordt gekenmerkt door zijn verhoudingen naar anderen toe. “Wie is atheïst? Wie zijn kameraad in tegenwoordigheid van de professor vernedert.” Zijn naaste vernederen is dus God loochenen. Kan de rechtvaardige anderen respecteren zonder zichzelf te respecteren? Hij kan met zichzelf in tegenspraak zijn. Waar het om gaat, is dat hij zich ervan bewust is. Een “wijze” is iemand die voortdurend onderzoekt en die op zoek is naar zijn eigen ik; dat wil zeggen: die zichzelf steeds ter discussie stelt.’
^8	  F.W. Nietzsche, Voorbij goed en kwaad,  Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, vierde druk, 2009, p. 86: Het is onmenselijk daar te zegenen waar iemand vervloekt wordt.
^9	  Overheidsbeleid middels wetgeving heeft in het verleden al veel tot stand gebracht, bijv. ten aanzien van belangrijke morele vraagstukken als abortus, euthanasie, en medische technieken.
^10	  Zie google: De term primitieve cultuur werd, met name in de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw, gebruikt in vele antropologische beschrijvingen van culturen die op cultureel, technologisch en economisch gebied achterliepen op de zogenaamde westerse beschaving.
^11	  Primitieve gedragingen zijn handelingen die niemand kan goedpraten noch uitleggen. Het zijn gevolgen van onbewuste erupties, die tot doel hebben anderen te willen vernietigen dan wel onschadelijk te maken. Vergelijk primitief gedrag bij kinderen, waarbij het kinderlijke tegelijk ook het mysterieuze, - want onbegrijpelijk, - en het destructieve is: Pesters dwingen meisje (12) tot slikken van dodelijke pillen lees artikelKarolien Koolhof 
AD, 15-6-15 - 17:06 Twee kinderen hebben eind vorige week een 12-jarig meisje gedwongen pillen te slikken die haar zouden ‘doden in haar slaap’. Het voorval gebeurde op een school in het Engelse Coventry. Ze zijn pas 12, hoe komen ze er dan bij om slaappillen te vermalen en iemand te vertellen dat ze dood gaat? Moeder van het slachtoffer  De twee leerlingen van de Barrs Hill School and Community College hadden slaappillen vermalen, waren daarop betrapt en vervolgens apart gezet. Toch wisten ze het poeder bij een andere leerlinge te krijgen, die het aan het gepeste 12-jarige meisje moest geven. In plaats daarvan gaf de leerlinge het aan de schoolleiding, die vervolgens de politie inschakelde. Woedend  De moeder van het slachtoffer vertelt aan regionale krant Coventry Telegraph over de pesters: ,,Zij brachten de dag door in afzondering, dus ze gaven het poeder aan een ander meisje. Ze vertelden daarbij dat mijn dochter dit moest nemen en dat ze zou sterven in haar slaap.” Ze vervolgt: ,,Ik ben woedend, echt waar. Ik heb de neiging om naar de huizen van hun ouders te gaan en hen te vertellen waar ze hun kinderen voor opvoeden. Ze zijn pas 12, hoe komen ze er dan bij om slaappillen te vermalen en iemand te vertellen dat ze dood gaat?” Serieuze zaak  De schoolleiding heeft nog niet besloten welke maatregelen er tegen de daders worden genomen. Een woordvoerder van de school vertelt: ,,De school behandelt dit als een serieuze zaak en zal op gepaste wijze reageren. De veiligheid van al onze studenten is onze hoogste prioriteit.” De politie heeft het pakketje naar een laboratorium gestuurd om de exacte samenstelling te achterhalen. Het slachtoffer wil graag zo snel mogelijk weer naar school, omdat ze haar vrienden mist. 
^12	  Het is voor een ieder weldenkend mens te begrijpen dat ook rituelen in religies en overtuigingen humaan dienen te zijn, en niet zonder meer kunnen worden getolereerd. Vergelijk De Telegraaf, zo 26 jul 2015, 08:54 Nepalees jongetje ‘geofferd’ om boze geesten  In het zuidwesten van Nepal is een 10-jarige jongetje vermoord aangetroffen. Vermoedelijk is hij als offer gebruikt om boze geesten te verjagen. Vijf mensen zijn opgepakt, heeft de politie zondag gemeld. Het ontzielde lichaam werd volgens de politie ontdekt in struikgewas in het dorp Kudiya, vlakbij de grens met India. Zijn keel bleek doorgesneden. Hij was al drie dagen vermist. De Kathmandu Post schrijft dat de vader van een zieke man de moord heeft bekend. Hij wilde daarmee de boze geesten weg jagen rond zijn noodlijdende zoon. Vóór zijn daad had hij advies gevraagd aan de plaatselijke sjamaan, een soort spirituele priester. De zelfbenoemde dader had het slachtoffertje met hulp van buren naar een afgelegen plaats gelokt door koekjes aan te bieden en hem 50 dollarcent in het vooruitzicht te stellen. Wat volgde was een religieuze ceremonie waarbij het jongetje werd gedood en in de struiken gedumpt. Het overgrote deel van de bevolking in Nepal behoort tot de hindoe-gemeenschap. Veelvuldig worden dieren, zoals geiten en buffels, geofferd om de goden te verzoenen. Vergelijk ook verder: Extremistisch gewelddadig gedrag van rechts of van links heeft vaak te maken met persoonlijkheidsproblematiek. Dan wordt rust gezocht in het quasi absoluut beoefenen van religieuze, dan wel ideologische motieven, rituelen en beelden. Het is vaak een wisselwerking tussen praktijk en theorie, ten nadele van andere mensen die er niet toe behoren. “Wij zijn de rechtvaardigen” verwordt dan tot een vals motief zichzelf te handhaven, ten koste van “ongelovigen”. Maar het blijft een raadsel, waarom juist zulk gestoord, gewelddadig gedrag niet systematisch psychologisch en psychiatrisch wordt onderzocht en behandeld. Want alleen maar gevangenisstraf helpt onvoldoende. Vergelijk: Duizenden protesteren in Israël tegen homofobie  Trouw, Bewerkt door: redactie − 02/08/15, 02:38  − bron: ANP Duizenden mensen zijn zaterdag in meerdere Israëlische steden de straat opgegaan om te demonstreren tegen homofobie en geweld. Het land werd afgelopen dagen opgeschrikt door meerdere incidenten. Donderdag werden tijdens de Gay Pride in Jeruzalem zes deelnemers neergestoken door een ultraorthodoxe jood. Vrijdag kwam een Palestijns kind van anderhalf jaar om het leven toen vermoedelijk extremistische kolonisten het huis van de familie op de Westelijke Jordaanoever in brand staken. Een Palestijnse jongen van zeventien kwam op de Westelijke Jordaanoever om het leven, nadat hij vrijdag tijdens protesten werd neergeschoten door Israëlische veiligheidstroepen. Volgens het Israëlische leger gooide de Palestijnse jongen een brandbom naar militairen, die daarna het vuur openden. De Palestijnen zeggen echter dat de jongeren stenen naar een militaire post van het leger gooiden. Groepen mensen kwamen zaterdag samen in Jeruzalem, Tel Aviv en een aantal kleinere steden. Velen hadden regenboogvlaggen bij zich om het homogeweld te veroordelen. Sprekers waarschuwden voor ernstige gevolgen voor de Israëlische samenleving als de regering niet harder optreedt tegen homofobie. Zowel de Israëli’s als de Palestijnen hebben intussen de veiligheidsmaatregelen verscherpt, uit vrees voor nog meer geweld.  
^13	  Zie google: Menselijke waardigheid is de naam voor een kwaliteit die kenmerkend is voor menselijk leven. In het Handvest van de Verenigde Naties (1945) en Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2000) is de menselijke waardigheid een sleutelterm, die echter niet wordt gedefinieerd. Het begrip wordt gebruikt ter aanduiding van onder meer de basis van de mensenrechten, een kwalitatief niveau van leven dat door het respect van anderen wordt beschermd, en een menselijk bestaan waarin de basisvoorzieningen zijn verzekerd.Geschiedenis Over waardigheid wordt al eeuwen gesproken. Het begrip neemt een centrale plaats in, in de grote religies. De Romeinse filosoof Cicero zag waardigheid als iets wat de Romeinse burger onderscheidde van buitenlanders, en van slaven. In de Middeleeuwen stelde Thomas van Aquino dat waardigheid het onderscheid is tussen mens en dier. In de 18e eeuw stelde de filosoof Immanuel Kant dat waardigheid een andere naam is voor redelijkheid, fatsoen en gecontroleerde passie. Al deze definities gaan in wezen over plichten: een fatsoenlijk mens moest zich met waardigheid gedragen. Een aanzet voor de definiëring van menselijke waardigheid als grondbeginsel van universele waarden (niet plichten) werd gedaan door de 15e-eeuwse denker Giovanni Pico della Mirandola. In zijn Oratio de hominis dignitate (Rede over de waardigheid van de mens) bepleitte hij de verzoening van klassieke filosofie, christendom en oosterse tradities. Status van het begrip In het VN-Handvest, en later in de eerste zin van de Universele verklaring van de rechten van de mens, is waardigheid geen plicht. Ze is een grondrecht, iets dat ieder mens vanaf de geboorte heeft. In het VN-Handvest wordt de menselijke waardigheid in één adem genoemd met de mensenrechten. Het begrip waardigheid is in het Handvest opgenomen op voorstel van Jan Smuts, de president van Zuid-Afrika. Dat was een paar jaar voordat een nieuwe Zuid-Afrikaanse regering in 1948 de apartheid invoerde. In de preambules van de Universele Verklaring en de VN-verdragen over mensenrechten van 1966 wordt over de (aangeboren) ‘waardigheid van de mens’ gesproken. De Universele Verklaring stelt ook dat het bestaan moet voldoen aan de menselijke waardigheid en dat mensen gelijk zijn in waardigheid en rechten. Volgens deze verklaring is de menselijke waardigheid een van de beginselen van de universaliteit van mensenrechten. ‘Waardigheid’ wordt twee keer genoemd in de preambule van het Internationaal Verdrag tegen Apartheid (1973). Hedendaags gebruik  De menselijke waardigheid wordt tegenwoordig vooral gebruikt in verband met de volgende begrippen: Mensenrechten (human rights): De grote verdragen van de VN en regionale organisaties hebben allemaal een titel met daarin ‘mensenrechten’ of ‘fundamentele rechten’ of ‘rechten van de mens en de volken’. In elk daarvan wordt in de preambule verwezen naar menselijke waardigheid als bron.Menselijkheid (humanity): Zoals in de uitdrukking ‘misdrijven tegen de menselijkheid’. Het begrip menselijkheid heeft hier niet de gewone betekenis van ‘medemenselijkheid’, maar van algemene en gedeelde menselijke waardigheid die geschonden worden door martelen, genocide en andere zeer ernstige misdrijven.Menselijke ontwikkeling (human development): De term wordt door onder meer de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP gebruikt voor het niveau van sociaaleconomische condities waarin mensen leven, en het effect op hun levensverwachting, alfabetiseringsgraad en per capita inkomen.Menselijke veiligheid (human security): Omdat de aanhangers van de ‘menselijke ontwikkeling’, vaak regeringen van ontwikkelingslanden, weinig aandacht hadden voor oorlog en ander geweld, lanceerde de Canadese regering in 2004 de ‘menselijke veiligheid’. Veel westerse en niet-westerse regeringen, en internationale organisaties, namen de term over; de VN verbond het begrip uitdrukkelijk aan de menselijke waardigheid. Onder de benaming menselijke veiligheid worden nu rapporten uitgebracht over de wereldwijde verspreiding van oorlogsgeweld, kindsoldaten, burgerslachtoffers en terrorisme, maar ook de effecten van hiv/aids, armoede en onderontwikkeling.Waardigheid (dignity): In discussies rondom onder meer euthanasie, gezondheidszorg (pleeghuizen) en hulpverlening bij psychische problemen duikt de term (menselijke)waardigheid vaak op. De term duidt dan op een minimum aan respect dat aan zorgbehoevenden, patiënten en andere mensen moet worden betoond. Dit zou bijvoorbeeld moeten worden gegarandeerd door een recht op menswaardig sterven of een waardige psychiatrische behandeling. Een voorbeeld van voorschriften voor menswaardige levensbeëindiging is het Groningen-protocol. Het Europees Parlement aanvaardde in 2006 een ontwerpverklaring over gehandicapten en waardigheid. De Europese Unie publiceerde in 2005 een ‘Groenboek Bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid in de context van de audiovisuele en informatiediensten’.Nederlands recht in vergelijking  De term waardigheid is niet te vinden in de Nederlandse Grondwet, wel bijvoorbeeld in de Algemene wet gelijke behandeling. Die verbiedt discriminatie en intimidatie als die ‘tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast’. De waardigheid wordt een paar keer genoemd in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Artikel 2 zegt dat de waarden van Europese Unie berusten op ‘eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten’. Artikel 61 zegt simpelweg: ‘De menselijke waardigheid is onschendbaar.’In Nederland kan de discussie over menselijke waardigheid niet teruggrijpen op een uitgewerkt wetboek. In bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk kan dat wel. In 1998 werd daar de Human Rights Act (Mensenrechtenwet) aangenomen, juist gemaakt voor kwesties zoals: de bescherming van privacy in tehuizen en hospitaals, de omstandigheden in gevangenissen, omgangsregels in het onderwijs, toewijzing van huizen, de medische ethiek rondom bevruchting of euthanasie. Op deze wet baseren Britse rechters veel van hun uitspraken. Elk jaar wordt de wet door een onafhankelijke commissie uitgebreid getoetst en waar nodig aangepast. Ook in de Duitse Grondwet (Artikel 1 sub 1) is de waardigheid sterker dan in de Nederlandse wet verankerd. Op grond van de ‘menselijke waardigheid’ hebben Duitse rechters verscheidene vonnissen uitgesproken. Zo oordeelden ze dat een veiligheidsagent die in een vliegtuig meereist geen vrijbrief heeft om op verdachten van terrorisme te schieten. Voorstanders van zo’n vrijbrief hadden aangevoerd dat dat nodig was om het leven van anderen te beschermen, maar de rechters oordeelden dat de menselijke waardigheid onschendbaar en niet kwantificeerbaar is: ieder mens heeft gelijke waardigheid en het leven van veel mensen heeft geen voorrang boven het leven van één mens. Voorbeelden van andere Duitse rechtszaken op basis van waardigheid: een vrouw mag niet optreden in een peepshow waarin ze niet kan zien wie haar bekijkt, want dat is een aanslag op haar waardigheid; videogames met veel horror en geweld kunnen worden verboden op grond van de menselijke waardigheid.Internationale campagnes Onder de noemer Dignity (waardigheid) begon Amnesty International in 2007 een campagne tegen het handelen van regeringen, bedrijven, internationale organisaties e.d. dat mensen tot armoede brengt of arme mensen hun mogelijkheden ontneemt om een menswaardig bestaan te leiden. Het gaat onder meer om discriminatie van minderheden, vrouwen en marginale groepen; het geweld waarmee degenen die voor de armen opkomen worden onderdrukt; en erbarmelijke arbeidsomstandigheden en uitbuiting. Amnesty en Human Rights Watch brachten in het kader van campagnes voor Dignity rapporten uit over onder meer: Roma-kinderen die in veel Europese landen geen of slecht onderwijs krijgen; vluchtelingen en vreemdelingen die niet mogen werken en ook geen aanspraak kunnen maken op voorzieningen; de juridische achterstelling van vrouwen in bepaalde landen van de islam; de vernietiging van huizen en woonwijken van de lage-inkomensgroepen; de sterfte van moeders die zwanger zijn of een kind baren als gevolg van falend overheidsbeleid in het garanderen van noodzakelijke gezondheidszorg, voeding en hygiëne.
